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专门作出批示 , 台儿庄区立即着手施工。马福同先捐赠 100

































卷 330《岭蛮》载 :“畲 ,岭海随在皆有
之 ,以刀耕火种为名也。衣服言语渐
同齐民。⋯⋯近海则通番 ,入峒则通













从明代嘉靖三十二年 (1553 年) 开
始 , 葡萄牙人先贿赂明政府地方官
员 , 继而用每年缴纳地界租金的手
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